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ABSTRAK 
Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat 
dan Faktor Keuangan Terhadap Budget Forecast Errors 
Pemerintah Daerah di Indonesia 
 (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Indonesia) 
 
ALFIAN FAIZ SYAHIDA 
F0312005 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh 
dukungan politik, latar belakang pendidikan kepala daerah, gender kepala daerah, 
jenjang pendidikan inspektorat daerah, pendapatan daerah dan belanja daerah 
terhadap budget forecast errors. Periode penelitian dimulai dari tahun 2009 
sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan 139 kabupaten di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan alat statistik analisis spss.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa dukungan 
politik, pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap budget 
forecast errors pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan latar belakang 
pendidikan kepala daerah, gender kepala daerah dan jenjang pendidikan 
inspektorat daerah tidak berpengaruh pada budget forecast error pemerintah 
daerah di Indonesia. 
Kata kunci: Budget Forecast Errors, Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik 
Inspektorat, PAD, Belanja Daerah 
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ABSTRACT 
PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN NON EKONOMI PADA BUDGET 
FORECAST ERRORS DI INDONESIA 
(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Indonesia) 
 
ALFIAN FAIZ SYAHIDA 
F0312005 
 
This study aims to examine the effect of Political Support, educational 
background of leaders, gender of leaders, education level regional inspectorate, 
revenue and expenditure of the budget forecast errors in Indonesia. This study 
used dependent variable like Budget Forecast Errors and so the independent 
variable used is political Support, educational background of leaders, gender of 
leaders, education level regional inspectorate, revenue and expenditure. This 
study uses secondary data from APBD preparation in 2009-2014 in form of 
softcopy from Internal Affair Ministry of Republic of Indoensia, data of local 
goverment financial statement from Republic Indonesia Supreme Audit Board 
(BPK RI), and website of local goverment. The research period starting from 
2009 to 2014 using the 139 districts in Indonesia. This Research use SPSS 
statistical analysis. 
The results showed that political support, revenue and expenditure have a 
effect on budget forecast errors local government in Indonesia. However 
educational background of leaders gender of leaders, education level regional 
inspectorate not have a effect on budget forecast errors local government in 
Indonesia. 
Keywords: Budget Forecast Errors, Political Support, Educational Background 
of Leaders, Gender of Leaders, Education Level Regional Inspectorate, Local 
Revenue and Expenditure 
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